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を
潜
っ
た
曽
我
だ
か
ら
こ
そ
聞
き
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
筆
者
の
視
点
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
多
田
や
曽
我
の
受
け
止
め
に
つ
い
て
は
、
［
加
来
雄
之 
一
九
九
一
］
や
、
［
伊
東
恵
深 
二
〇
〇
五
］
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
［
高
柳
正
祐 
二
〇
〇
三
］
で
は
、
満
之
に
は
な
い
「
罪
悪
」
を
曽
我
が
聞
き
取
っ
た
と
い
う
趣
旨
で
、
こ
の
随
想
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
「
罪
悪
」
性
を
第
二
十
願
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。 
ま
た
、
満
之
に
お
い
て
は
「
自
力
無
功
」
に
は
、
「
如
来
に
お
任
せ
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
の
「
任
せ
る
主
体
」
が
、
自
力
の
執
心
の
罪
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
自
己
」
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
で 
(
第
二
十
願
の
意
味
の
無
自
覚)
、
自
力
が
無
能
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
如
来
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
き
、
そ
こ
で
は
「
化
仏
」
の
慈
悲
に
身
を
「
委
ね
」
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
大
悲
の
願
心
に
生
き
る
と
い
う
主
体
は
成
り
立
つ
こ
と
な
く
、
「
恩
寵
主
義
」
が
必
然
す
る
こ
と
に
な
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
教
化
研
究
』
第
一
二
八
号
） 
筆
者
が
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
臘
扇
記
』
の
落
在
者
の
自
覚
と
「
精
神
主
義
」
思
想
の
構
造
的
な
類
似
性
を
見
抜
き
、
「
精
神
主
義
」
思
想
に
表
顕
さ
れ
て
い
な
い
「
罪
悪
」
が
第
二
十
願
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
た
、
鋭
い
指
摘
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
有
限
無
限
録
』
を
通
し
た
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
の
視
座
と
、
曽
我
の
「
精
神
主
義
」
批
判
の
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
『
大
経
』
三
毒
段
の
「
精
進
す
べ
し
」
に
自
己
の
第
二
十
願
の
「
習
慣
性
と
な
り
て
居
る
自
力
の
迷
心
」
を
聞
き
、
仏
道
を
求
め
る
者
と
な
る
こ
と
が
「
俗
諦
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
満
之
の
「
精
神
主
義
」
思
想
の
核
心
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
主
張
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。 
二
九 
い
わ
ゆ
る
教
化
の
課
題
で
あ
る
が
、
満
之
の
な
か
で
こ
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
実
践
者
と
し
て
の
姿
勢
を
貫
い
て
お
り
、
他
者
に
対
し
て
は
、
一
貫
し
て
宗
教
的
道
徳
論
と
し
て
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
よ
っ
て
こ
の
問
題
は
、
満
之
が
残
し
た
課
題
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。 
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以
上
、
満
之
の
思
想
内
容
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
求
道
の
内
実
を
見
て
き
た
。
そ
の
中
で
重
視
し
た
の
は
、
満
之
の
回
心
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
主
観
的
確
信
が
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
言
語
化
さ
れ
た
も
の
が
組
織
化
さ
れ
客
観
化
さ
れ
る
と
い
う
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
『
臘
扇
記
』
と
『
有
限
無
限
録
』
に
見
る
こ
と
で
、
満
之
の
思
索
の
核
心
に
迫
っ
て
き
た
。 
『
臘
扇
記
』
で
は
、
そ
の
決
定
的
自
覚
で
あ
っ
た
落
在
者
の
自
覚
か
ら
、
絶
対
無
限
の
「
避
悪
就
善
ノ
意
志
」
に
生
き
る
実
践
者
の
自
覚
が
言
語
化
さ
れ
、『
臘
扇
記
』
の
後
に
実
践
論
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
著
さ
れ
た
『
有
限
無
限
録
』
で
は
、
そ
の
自
覚
が
核
心
部
分
で
あ
っ
た
後
半
の
無
限
論
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
加
え
て
そ
こ
に
は
、『
臘
扇
記
』
で
「
修
養
」
の
対
象
と
し
て
い
た
「
従
来
ノ
自
力
的
妄
念
」
が
、
「
道
心
」
に
対
す
る
「
人
心
」
の
課
題
と
し
て
示
さ
れ
、
「
自
力
的
妄
念
」
に
該
当
す
る
、
「
修
養
」
の
対
象
と
し
て
の
「
依
頼
心
」
と
、
「
従
来
」
に
該
当
す
る
、
「
偽
善
」
に
よ
っ
て
絶
対
無
限
に
「
固
ヨ
リ
」
背
く
問
題
と
し
て
重
層
的
に
整
理
さ
れ
て
い
た
。 
こ
の
よ
う
な
組
織
化
は
、
避
悪
就
善
を
仏
の
命
令
と
し
て
実
践
す
る
「
三
随
順
」
と
、
そ
れ
に
不
断
に
背
く
自
己
の
「
罪
悪
」
と
が
対
自
的
実
践
論
の
ま
と
め
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
の
「
真
の
仏
弟
子
」
と
「
悲
歎
述
懐
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
と
見
た
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
絶
対
無
限
が
「
制
裁
」
と
し
て
有
限
と
接
点
を
持
つ
も
の
と
組
織
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
己
の
根
源
悪
の
固
有
性
が
動
機
と
な
る
よ
う
な
、
本
来
的
な
自
己
と
し
て
の
絶
対
無
限
が
思
索
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
実
際
的
な
有
限
無
限
の
関
係
性
は
、
「
信
巻
」
に
根
拠
し
た
「
本
願
力
回
向
の
信
心
」
の
内
実
で
あ
る
か
ら
、
『
有
限
無
限
録
』
は
実
践
論
か
ら
最
終
部
に
お
い
て
信
念
論
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 
真
宗
大
学
の
移
転
と
、
新
法
主
の
教
導
の
任
を
担
う
た
め
、
結
核
を
抱
え
た
満
之
は
明
治
三
二
年
六
月
に
東
上
し
、
以
上
の
よ
う
に
教
法
を
聞
思
し
た
。
こ
れ
は
満
之
が
、
近
代
の
社
会
に
対
し
て
浄
土
真
宗
の
教
法
が
真
に
意
味
を
持
つ
の
は
、
正
に
実
践
論
で
あ
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り
善
悪
の
土
俵
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
か
ら
で
あ
り
、「
偽
善
」
、「
罪
悪
」
の
人
間
の
現
実
相
に
は
た
ら
く
絶
対
無
限
へ
の
目
覚
め
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
満
之
は
東
京
の
地
で
「
浩
々
洞
」
で
の
共
同
生
活
を
送
り
な
が
ら
、「
精
神
主
義
」
思
想
を
世
に
問
う
て
い
っ
た
。
こ
の
「
精
神
主
義
」
思
想
は
従
来
満
之
の
思
想
の
中
心
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
求
道
の
一
貫
し
た
視
座
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
思
想
の
精
華
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
落
在
者
の
自
覚
を
基
に
し
た
限
定
的
な
「
修
養
」
論
に
徹
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
媒
体
と
な
っ
た
『
精
神
界
』
の
性
格
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
治
三
五
年
に
曽
我
量
深
が
そ
の
点
を
批
判
す
る
が
、
満
之
は
そ
れ
に
応
答
す
る
よ
う
に
最
晩
年
に
「
精
神
主
義
」
思
想
の
深
部
を
表
明
し
、
そ
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
て
い
っ
た
。
そ
の
最
晩
年
の
「
宗
教
的
道
徳
（
俗
諦
）
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
と
「
我
信
念
」
の
二
稿
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
精
神
主
義
」
思
想
の
特
徴
と
見
た
落
在
者
ベ
ー
ス
の
「
修
養
」
論
で
は
な
く
、「
修
養
」
の
届
か
な
い
深
い
自
己
の
問
題
に
焦
点
を
置
く
こ
と
で
、
絶
対
無
限
の
本
来
的
善
悪
実
践
に
立
ち
返
る
「
横
超
断
四
流
」
と
、
自
己
の
信
念
に
全
人
的
に
成
就
す
る
絶
対
無
限
そ
の
も
の
で
あ
る
「
三
心
一
心
問
答
」
を
意
識
し
て
著
さ
れ
て
い
流
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
こ
の
よ
う
に
満
之
は
、
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
の
構
成
を
「
真
の
仏
弟
子
」
か
ら
「
三
心
一
心
問
答
」
へ
と
順
番
に
遡
る
形
で
自
身
の
道
を
求
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
立
脚
し
、
そ
こ
か
ら
『
大
経
』
に
順
じ
る
と
い
う
過
程
で
も
あ
り
、
仏
説
に
順
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
主
観
的
確
信
で
あ
っ
た
絶
対
無
限
の
意
志
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
本
願
」
と
い
う
客
観
性
を
得
る
の
で
あ
る
。 そ
の
本
来
性
に
開
か
れ
た
仏
道
は
、「
罪
悪
」
の
場
が
「
精
進
す
べ
し
」
の
仏
の
勧
励
を
聞
く
場
と
し
て
開
か
れ
る
道
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
道
は
、「
真
の
仏
弟
子
」
と
し
て
自
ら
が
宗
門
や
門
弟
た
ち
、
そ
し
て
社
会
に
対
し
て
念
仏
者
の
本
分
を
尽
く
し
て
い
っ
た
際
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
が
仏
に
証
明
さ
れ
、
自
ら
を
証
明
す
る
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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わ
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満
之
と
多
田
鼎
の
宗
教
言
説
観
」 
 
『
親
鸞
教
学
』
第
八
五
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
〇
五
年 
『
天
命
に
安
ん
じ
て
人
事
を
尽
く
す 
清
沢
満
之
の
求
道
に
お
け
る
自
己
と
他
者
』 
清
沢
満
之
記
念
館 
二
〇
一
六
年 
河
谷
正
雄 
「
清
沢
満
之
の
研
究
（
１
）
」 
『
聞
光
』
第
一
四
号 
聞
光
学
舎 
一
九
七
七
年 
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「
清
沢
満
之
の
研
究
（
２
）
」 
『
聞
光
』
第
一
五
号 
聞
光
学
舎 
一
九
七
八
年 
川
口
淳 
 
 
「
清
沢
満
之
『
臘
扇
記
』
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
」 
 
『
親
鸞
教
学
』
一
〇
八
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
一
七
年 
川
本
義
昭 
「
清
沢
満
之
の
教
学
的
陥
穽
―
「
精
神
主
義
」
に
お
け
る
二
諦
的
問
題
―
」 
『
近
代
真
宗
思
想
史
研
究
』 
法
蔵
館 
一
九
八
八
年 
神
戸
和
麿 
『
清
沢
満
之
の
生
と
死
』 
法
蔵
館 
二
〇
〇
〇
年 
『
清
沢
満
之 
そ
の
思
想
の
軌
跡
』 
法
蔵
館 
二
〇
〇
五
年 
「
乗
托
妙
用
の
自
己
―
「
予
の
三
部
経
」
―
」 
 
『
親
鸞
教
学
』
第
八
四
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
〇
五
年 
教
学
研
究
所
編
『
清
沢
満
之 
生
涯
と
思
想
』 
東
本
願
寺 
二
〇
〇
四
年 
北
野
裕
通 
「
清
沢
満
之
の
回
心
に
関
す
る
一
考
察
」 
 
『
相
愛
大
学
研
究
論
集
』
八 
相
愛
大
学
研
究
論
集
編
集
委
員
会 
一
九
九
二
年 
後
藤
智
道 
「
清
沢
満
之
の
現
生
不
退
論
―
獲
信
の
風
光
―
」 
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
二
六
号 
大
谷
大
学
大
学
院 
二
〇
〇
九
年 
小
森
龍
邦 
『
宿
業
論
と
精
神
主
義
』 
解
放
出
版
社 
一
九
九
三
年 
子
安
宣
邦 
「
今
村
仁
司
と
「
清
沢
問
題
」
」 
 
『
東
京
経
大
学
会
誌
』
第
二
五
九
号 
東
京
経
済
大
学
経
済
学
会 
二
〇
〇
八
年 
『
歎
異
抄
の
近
代
』 
白
澤
社 
二
〇
一
四
年 
児
玉
暁
洋 
「
清
沢
満
之
の
念
仏
―
近
代
日
本
に
発
現
し
た
念
仏
―
」 
 
『
念
仏
の
思
想
』 
毎
日
新
聞
出
版 
一
九
八
五
年 
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『
清
沢
満
之
に
学
ぶ 
現
代
を
真
宗
に
生
き
る
』 
樹
心
社 
二
〇
〇
二
年 
近
藤
俊
太
郎
「
教
団
改
革
運
動
期
の
清
沢
満
之
」  
『
国
史
学
研
究
』
第
三
〇
号 
龍
谷
大
学
国
史
学
合
同
研
究
室 
二
〇
〇
七
年 
「
「
精
神
主
義
」
と
社
会
問
題
―
足
尾
鉱
毒
事
件
を
中
心
に
―
」 
 
『
近
代
仏
教
』
第
一
六
号 
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
会 
二
〇
〇
九
年 
「
天
皇
制
国
家
と
「
精
神
主
義
」
」 
 
『
仏
教
史
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
二
号 
仏
教
史
学
会 
二
〇
一
〇
年 
『
天
皇
制
国
家
と
「
精
神
主
義
」 
清
沢
満
之
と
そ
の
門
下
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
三
年 
繁
田
真
爾 
『
「
悪
」
と
統
治
の
日
本
近
代 
道
徳
・
宗
教
・
監
獄
教
誨
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
九
年 
末
木
文
美
士
「
今
村
仁
司
氏
の
清
沢
満
之
研
究
」 
 『
東
京
経
大
学
会
誌
』
第
二
五
九
号 
東
京
経
済
大
学
経
済
学
会 
二
〇
〇
八
年 
鈴
木
朋
子 
「
「
心
霊
の
諸
徳
」
に
お
け
る
清
沢
満
之
の
信
と
知
」 
『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
一
〇
号 
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科 
二
〇
〇
七
年 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
儒
教
徳
目
の
解
釈
と
そ
の
位
置
づ
け
―
仁
・
義
を
中
心
に
―
」 
『
比
較
思
想
研
究
』
第
三
六
号 
比
較
思
想
学
会 
二
〇
〇
九
年 
鈴
木
美
南
子
「
教
育
者
沢
柳
政
太
郎
に
お
け
る
仏
教
思
想
」 
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』
第
八
号 
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部 
一
九
七
三
年 
「
明
治
後
期
の
仏
教
社
会
思
想
」 
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』
第
九
号 
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部 
一
九
七
四
年 
高
柳
正
裕 
「
清
沢
満
之
の
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
に
伏
在
す
る
問
題
に
つ
い
て 
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―
真
宗
同
朋
会
運
動
の
「
個
の
自
覚
」
の
意
味
と
課
題
か
ら
―
」 
『
教
化
研
究
』
第
一
二
八
号 
教
化
研
究
所 
二
〇
〇
三
年 
角
田
佑
一 
「
信
念
」
の
探
求
―
清
沢
満
之
の
「
余
が
三
部
経
」
を
ふ
ま
え
て
―
」 
 
『
上
智
哲
学
誌
』
第
一
五
号 
上
智
哲
学
誌
編
集
委
員
会 
二
〇
〇
三
年 
「
清
沢
満
之
『
臘
扇
記
』
に
お
け
る
「
意
念
」
の
内
的
構
造
」 
 
『
宗
教
研
究
』
九
三
巻
一
号 
日
本
宗
教
学
会 
二
〇
一
九
年 
寺
川
俊
昭 
 
「
清
沢
満
之
の
「
精
神
」
に
つ
い
て
」 
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』 
大
谷
学
会 
一
九
七
〇
年 
「
願
生
の
人
・
清
沢
満
之
―
乗
托
妙
用
の
自
覚
か
ら
避
悪
就
善
の
意
欲
へ
―
」 
『
親
鸞
教
学
』
第
六
三
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
一
九
九
四
年 
東
儀
道
子 
 
「
清
沢
満
之
の
社
会
観
―
「
無
限
平
等
」
の
弁
証
法
―
」 
 
『
社
会
科
学
討
究
』
第
四
〇
―
一
号 
早
稻
田
大
学
社
会
化
学
研
究
所
一
九
九
四
年 
徳
田
幸
雄 
 
『
宗
教
学
的
回
心
研
究
―
新
島
襄
・
清
沢
満
之
・
内
村
鑑
三
・
高
山
樗
牛
―
』 
 
未
来
社 
二
〇
〇
五
年 
内
記
洸 
 
 
「
自
己
試
論
」 
『
現
代
と
親
鸞
』
第
二
一
号 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
〇
年 
名
畑
直
日
児 
「
清
沢
満
之
と
『
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
』
―
不
如
意
の
智
慧
―
」 
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
五
号 
大
谷
大
学
大
学
院 
一
九
九
八
年 
「
精
神
主
義
―
世
紀
を
開
く
―
」 
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
二
号 
真
宗
教
学
学
会 
二
〇
〇
一
年 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
信
念
」
の
獲
得
―
阿
含
読
誦
と
釈
尊
と
の
出
遇
い
―
」 
『
教
化
研
究
』
第
一
二
八
号 
教
化
研
究
所 
二
〇
〇
三
年 
「
清
沢
満
之
と
「
信
念
」
―
不
如
意
の
智
慧
―
」 
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『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
三
号 
真
宗
教
学
学
会 
二
〇
一
二
年 
名
和
達
宣 
 
「
清
沢
満
之
を
「
一
貫
す
る
」
思
想
―
『
臘
扇
記
』
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」 
『
現
代
と
親
鸞
』
第
二
八
号 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
四
年 
「
『
臘
扇
記
』
を
読
む
―
清
沢
満
之
に
お
け
る
転
換
期
―
」 
 
『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
三
号 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
六
年 
「
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
『
教
行
信
証
講
義
』
再
考 
─
「
『
教
行
信
証
』
の
近
代
」
発
掘
を
目
指
し
て─
」 
『
近
現
代
『
教
行
信
証
』
研
究
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀
要
』
第
一
号 
 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
八
年 
西
村
見
暁 
 
『
清
沢
満
之
先
生
』 
法
蔵
館 
一
九
五
一
年 
西
本
祐
摂 
「
「
現
在
安
住
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」 
 
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
四
号 
真
宗
教
学
学
会 
二
〇
〇
三
年 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
『
歎
異
抄
』
の
受
容
と
そ
の
背
景
」 
『
真
宗
研
究
』
第
五
〇
輯 
真
宗
連
合
学
会 
二
〇
〇
六
年 
「
現
在
の
信
念
に
お
け
る
無
限
大
悲
の
実
現 
―
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
現
在
安
住
」
の
時
間
的
側
面
に
関
す
る
考
察
―
」 
『
親
鸞
教
学
』
第
八
七
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
〇
六
年 
「
石
水
期
・
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
現
生
正
定
聚
論
」
の
究
明
（
上
）
」 
 
『
親
鸞
教
学
』
九
一
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
〇
八
年 
「
石
水
期
・
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
現
生
正
定
聚
論
」
の
究
明
（
下
）
」 
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『
親
鸞
教
学
』
九
五
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
一
〇
年 
延
塚
知
道 
『
「
他
力
」
を
生
き
る 
清
沢
満
之
の
求
道
と
福
沢
諭
吉
の
実
学
精
神
』 
筑
摩
書
房 
二
〇
〇
一
年 
『
求
道
と
は
何
か
』 
文
栄
堂 
二
〇
〇
四
年 
『
清
沢
満
之
と
歎
異
抄
』 
文
栄
堂 
二
〇
〇
四
年 
『
清
沢
満
之
と
歎
異
抄 
続
』 
文
栄
堂 
二
〇
〇
五
年 
「
清
沢
満
之
と
曽
我
量
深
の
師
資
相
承
―
『
大
無
量
寿
経
』
の
伝
統
―
」 
 
『
曽
我
教
学
―
法
蔵
菩
薩
と
宿
業
―
』 
方
丈
堂 
二
〇
一
六
年 
長
谷
川
琢
哉
「
哲
学
の
限
界
と
二
種
深
信
―
「
中
期
」
清
沢
満
之
に
お
け
る
宗
教
哲
学
の
行
方
―
」 
『
現
代
と
親
鸞
』
三
七
号 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
八
年 
波
田
野
和
代
「
清
沢
満
之
の
宗
教
観
」 
『
場
所
』
第
三
号 
西
田
哲
学
研
究
会 
二
〇
〇
四
年 
林
信
康 
 
「
清
沢
満
之
の
倫
理
思
想
」 
 
『
京
都
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
号 
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所 
一
九
九
六
年 
久
木
幸
男 
『
検
証 
清
沢
満
之
批
判
』 
法
蔵
館 
一
九
九
五
年 
「
清
沢
満
之
の
公
共
観
」 
 
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』 
第
四
五
巻
第
二
号 
日
本
印
度
学
仏
教
学
会 
一
九
九
七
年 
福
島
栄
寿 
「
思
想
史
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
覚
書
―
清
沢
満
之
批
判
論
を
め
ぐ
っ
て
―
」 
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
〇
号 
大
谷
大
学
大
学
院 
一
九
九
五
年 
『
思
想
史
と
し
て
の
「
精
神
主
義
」
』 
法
蔵
館 
二
〇
〇
三
年 
福
嶋
寛
隆 
「
帝
国
主
義
成
立
期
の
仏
教
―
「
精
神
主
義
」
と
「
新
仏
教
」
と
―
」 
『
仏
教
史
学
論
集
』 
永
田
文
昌
堂 
一
九
七
七
年 
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「
「
精
神
主
義
」
の
歴
史
的
性
格
」 
 
『
日
本
仏
教
』
第
五
〇
、
五
一
合
併
号 
日
本
仏
教
研
究
会 
一
九
八
〇
年 
藤
田
正
勝
、
安
冨
信
哉
編
『
清
沢
満
之
―
そ
の
人
と
思
想
―
』 
法
蔵
館 
二
〇
〇
二
年 
藤
田
正
勝 
『
清
沢
満
之
が
歩
ん
だ
道 
そ
の
学
問
と
信
仰
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
五
年 
藤
嶽
明
信 
「
根
本
的
問
題
と
し
て
の
自
己
―
清
沢
満
之
に
学
ぶ
―
」  
『
親
鸞
教
学
』
第
八
四
号 
大
学
真
宗
学
会 
二
〇
〇
五
年 
藤
原
智 
 
「
清
沢
満
之
と
真
宗
の
教
法 
—
倫
理
的
宗
教
お
よ
び
俗
諦
を
め
ぐ
っ
て—
」 
『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
七
号 
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所 
二
〇
二
〇
年 
保
呂
篤
彦 
「
後
期
清
沢
満
之
に
お
け
る
宗
教
と
道
徳
」 
『
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号 
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
仏
教
文
化
研
究
所 
二
〇
〇
六
年 
本
多
弘
之 
『
近
代
親
鸞
教
学
論
』 
草
光
舎 
一
九
九
七
年 
松
岡
雅
則 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
青
年
教
育
―
『
心
霊
の
諸
徳
』
『
心
霊
の
修
養
』
を
中
心
と
し
て
―
」 
『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
第
五
号 
日
本
仏
教
教
育
学
会 
一
九
九
七
年 
水
島
見
一 
『
近
・
現
代
真
宗
教
学
史
研
究
序
説
―
真
宗
大
谷
派
に
よ
る
改
革
運
動
の
軌
跡
―
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
〇
年 
安
冨
信
哉 
「
清
沢
満
之
の
万
物
一
体
論
」 
『
親
鸞
教
学
』
第
五
八
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
一
九
九
一
年 
「
明
治
中
期
の
真
俗
二
諦
論
と
清
沢
満
之
」 
 
『
親
鸞
教
学
』
第
六
二
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
一
九
九
三
年 
「
能
動
的
自
己
」 
『
親
鸞
教
学
』
第
六
五
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
一
九
九
五
年 
「
宗
教
的
「
個
」
の
論
理
―
清
沢
満
之
と
精
神
主
義
―
」 
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『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』 
大
谷
学
会 
一
九
九
七
年 
「
清
沢
満
之
と
精
神
主
義
―
そ
の
「
個
」
の
位
相
―
」 
 『
親
鸞
教
学
』
第
七
一
号 
大
谷
大
学
真
宗
学
会 
一
九
九
八
年 
『
清
沢
満
之
と
個
の
思
想
』 
法
蔵
館 
一
九
九
九
年 
「
清
沢
満
之
と
「
精
神
主
義
」
」 
 
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
二
号 
真
宗
教
学
学
会 
二
〇
〇
一
年 
『
現
代
思
想
と
し
て
の
清
沢
満
之
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
九
年 
山
口
知
丈 
「
求
道
の
課
題
と
し
て
の
万
物
一
体
」 
 
『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
二
号 
真
宗
教
学
学
会 
二
〇
〇
一
年 
山
本
伸
裕 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
生
命
観
と
倫
理
観
」 
 
『
死
生
学
研
究
』
第
一
一
号 
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科 
二
〇
〇
九
年 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
他
者
」
理
解
」 
『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
七
号 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
〇
九
年 
『
「
精
神
主
義
」
は
誰
の
思
想
か
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
一
年 
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想 
自
力
の
呪
縛
か
ら
他
力
思
想
へ
』 
明
石
書
店 
二
〇
一
四
年 
「
『
有
限
無
限
録
』
を
読
む
―
「
公
」
と
は
、
「
国
家
」
と
は
―
」 
『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
三
号 
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
六
年 
山
本
伸
裕
・
碧
海
寿
広
編
『
清
沢
満
之
と
近
代
日
本
』 
法
蔵
館 
二
〇
一
六
年 
吉
田
久
一 
『
人
物
叢
書 
清
沢
満
之
』 
吉
川
弘
文
館 
一
九
六
一
年 
脇
崇
晴 
 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
至
誠
の
心
」 
『
哲
学
論
文
集
』
四
五
号 
九
州
大
学
哲
学
会 
二
〇
〇
九
年 
脇
本
平
也 
『
評
伝
清
沢
満
之
』 
法
蔵
館 
一
九
八
二
年 
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「
清
沢
満
之
―
精
神
主
義
の
仏
教
革
新
―
」 
 
『
浄
土
仏
教
の
思
想
』
第
一
四
巻 
講
談
社 
一
九
九
二
年 
渡
邊
雄
一 
「
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
修
養
」
思
想
に
つ
い
て
」 
 
『
日
本
仏
教
教
育
学
研
究
』
第
一
三
号 
日
本
仏
教
教
育
学
会 
二
〇
〇
五
年 
